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Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 3 de octabre próximo pasado, promovi-
da por el comandante mayor del rpgimiento Infantería Re-
serva de Huelva núm. 94, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio oerrado de 1897·98, las
indemnizaciones devengadas por el eapItan D. Manuél Cor-
dÓD Pére~, en los meses de febrero, marzo y abrii últimos,
por haber forJllado parte de la eomisión topográfica del
mapa militar de España, Y por el de igup,l CM D. Lt!is Lo-
sada y Ortiz, que durante l3JI8tro días del m.en~na.do JUliI6
de abril se ocupó .en la cQndu.cción de reclutas á Oórdoba.
el~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Begea.6a del Rai·
no, teniendo presellte que las referidas comisiones fueron
aprobadas por rfitlles órdenes de 10 de mayo, 7 y 80 de ju-
nio últimos (D. O. núms. 103, 126 Y144), Se ha servido con·
ced6r la autaril&6ión que se impetra para hacer dicha recla-
mación en nómina adicional, capitulo 5.°. articulo 4.° del
expreaado ejercicio, debidamente justifioada, la cual, previa
liquidación, será incluida en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. JI. para S11 GOnooimienkl,
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. Bl. muohos afias.
Madrid 3 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Scrdlla y Granada.
Séiíor Ordenador de pagos de <.laerra.
.,.
Regente del Reino, teniendo en c:uenta que la reclamación
de que se trata no ha sido acreditada, y siempre que fiichas
indemnizaciones estén aprobadas de real orden, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solioita para que, en nó-
mina adicional al cap. 5.~, arto 4.° del referido presupuesto
justificada en depida forma, se reolamen las citadas 20'80
pesetas para que, después de liquidada, sea incluida en el
primer proyecto de presup.uestos que se redacte como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde lÍo V. E. muohoa aftos. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
OFICIALPARTE
REALES ORDENES
SEOOIóN DB ADKINIB'mAOIÓN UILITAR
INDEMNIZACIONES
E:!:CtXlo. @r.: En 't'ista de lit instancia que remitió V. E.
t\ este M1nist~rioen 12 de febrero último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería Reserva de
Ramalea núm. 73, en súplica de autorizaaión para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1896.97, 20'80 pesetas,
Importe ~é ~s indemnizaciones devengadas por el capitán
n. .foSé Vico Bernández, en la conducción de reclutas de Oór·
dobA.' G.~~~•.él~ (q. p. g.), y enaunomlue la Beina
SECOION DE ES'l'AnO MAYOR y OAUJ?A&A
RESIDENOIA
Oircru'lar. E~omo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
~pp1bre 4e ~u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha. servido
autorizar á!oE! O~pi~nes generales de Illsn'gi0nes y distri-
tos ~mta.r~s par~ g~e p~<:4an conceder traslado de r~l3iden­
01,&, !le_~~~o ~l' ~~ri~l?rio d..e 4U mando, á los jefes y oti~ll~es
exce~n~es y de~as agregados para el percibo de sus habe-
res á las unidades de reserVll' zonas de reclutamiento y
otra~ 11~p~Hde!lcil).s,.q!liepl!,s ~z:.án .residir en el punto
dOIl¡d~ll?s c0!lve~.Ba.dlitl.mp.r~gue pa:r;J. E,lllo no hubiere algún
i~9.0!ly'eE!flP.te!-iW9),O. !!e_~!'J ~~pr~~ªas autor¡gades y pre-
Vio iJ:1!op:p~~~l iEll~.wlLnt~[~aq.o. !j:s IlI:lÍlxlisl.}lo I.tl. volulltad
d,e E?.)I~, ~qt!.e JQs ~p!t'!!1~ .Ben~rft.!es .den cuenta á esteMwi§~~io ll.!L~ 4ll.1!e.~ ft..e .lm~.~utorización, en la
wj~~~ fm]g¡B y.f~a.R~~yq9id1lB ep. ~ reg~q.· 4,e ~~ qr4ep
circular de 28 de septiembre último (C. L. núm. 313).
p.e .()r~p.~.S•.~. lo digo ~ V. ~. par~ su conocimiento
'1ª-em~..eleº~Q.!l' .PiQS gl!ar~e ~ V.E. ~uch()s P.!f1ps. Ma-
drid 4: de noviembre de 1898.
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Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de septiembre último,
promovida por el capellán provisional. con destino en el
Hospital militar de Ceuta, D. Victoriano Péres Torres; en SÚo
plioa de que se·le conceda relief y abono de sus sueldos 00-
rrespondientes á los meses de julio y agosto próximo pasa~,
dos, no reolamados á su debido tiempo por oausas ajenas á.
su voluntad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 13 Reina Reo'
• • "; '.. •• ' ,1, '.. l
gente del Reino, ha tenido á bien cQnceder el r~lief .y a.l?~.no
de sueldo que el interesado Bolicita~ y' disponer que pOr ei'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
:l't:1Ccmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
eilt~ Ministerio con eu escrito de 26 de mayo último, promo-
vida por el capitán de Infantería de la Zona de reclutamien-
tó de Guadalajua núm. 53, D. León Fernándea y Feraándess
en s-dplica de que se le oonceda relief y abono de sus pagas
corres'pondientes ti. los meses de octubre y noviembre próxi-
mo pasado's, qué devengo eñéontrAndos8 con llcencia pqr
enfermo y en e~pect8(;iónde reemplazo, cO,mo r~greBado de
la campaña de Ouba, el Ray (q. D; g.), yen su nombre la
Reina; Regente del Reino, ha tenido á bíen acoeder 1\ 16 Borí-
citado por el recurrente, concediéndole el relief y abono de
16,8 meselil que solicita, y disponer que entendiéndose oon
efectos desde octubre de 1897 la real orden de 26 de noviem-
bre siguiente (D. O. núm. 268), se reclamará al interesado
los haberes citados en la situación que dioha real orden de-
ter.mina, por el habilitado ~orres.ppnd!~nte, e~ adioional al
ejérclcio de l897-98~'deo~ráQterpreferenté, por ,hallarse comN
prendido este- devengo en el art: 3:0 • apartado letra O de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos años. Ma·





Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director genel al de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E;x:cmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó a
este Ministerio en 1.0 de octubre último, .promovida por el
sargento del regimiento Iufantería de España núm. 46, lila·
DU!l1 Cremades Caparrós, en sú'plica de abono de la gratifioa-
ción de continuaciÓn en filas devengada desde 1.0 de sep·
tiembre de 1896 á fin de junio dél afio próximo pasado, el
Bey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien acceder lo solicitado y disponer que el ex·
presado regimiento formule la correspondiente reolamación Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97, cuyo importe sa ! este Ministerio oon su escrito de 19 de agosto último, proo
oomprenderá, dtspués de liquida'la, en los efectos del apar- :! movida por el jefe del detall de la Comandancia de MáÍags.
t~do C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos. en súplioa de autorizaoión para reclamar el importe de los
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y haberes del primer teniente, en situación de reemplazo por
demas efectos. Dios guarde ti. Y. lll. muchos años. Ma· enfermo como regresado de Cuba, D. Roberto Carrillo Fer..
drid 3 de noviembre de 1898. nández, así cómo el de la diferencia reclamada de menos por
error en los haberes de eoho cabos de Caballería, oQrrespori~
dientes al mes de junio próximo pasado, el Rey (q. D.g:),
y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la autorización que se solicita, y' disponer qué
por la Comandancia indicada se formule la oportuna ~.licio.
nal al ejercicio de 1897·98, la que jUstificada como estA pre:
vonido y previa su liquidación, sera incluida; para su abono~
en el capitulo de Obligaciones de ejércicios cerrados q14e ear'cen-
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuestó que
se redacte.
De real orden lo digo á'Y. E. pina' su cono'oiIJÍiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios~' Ma~
drid 3 de noviembre de 1898.
Excmu. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
éste Mini~terio en 29 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Africa núm. 4,
Domingo DIargalef Escrivá, en súplioa de abono de la grati-
ficación de continuaoión en filas, devengada desde 1.0 de
abril de 1897 á fin de junio del corriente año, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder IÍ lo solioitado y disponer que el ex-
presado regimiento formule la correspondiente reolamticién
en adicionalelil á los ojercioios oerrados de 1896·97 y 1897-98;
ouyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en
los efeotos del apartado C del art. 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda a V. E. muchos. dos. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
....
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pligos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que remitió Y. E. ,
este Ministerio en 10 del mes anterior, solicitando se declare
indemnizable la comisión de instruir un expediente guber-
nativo que han de desempetiar en Murcia el coronel subins-
peotor del primer tercio D. Manuel More1l y Agra y primer te·
niente del mismo D. !liguel Galileo Bermejo, elRey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servida
conoeder á los interesados los benefioios del arto 10 del vi-
gente reglamento de ÍIidemnizaciones, pero con sujeción á lo
prevenido en el arto 23 del mismo reglamento.
Da real orden lo digo tí V. E. para eu conooimiento y
(temAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de uoviembre de 1898.
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habilitlldo respectivo se efeotÓe le reclamación en nóminas
corrientes, con la j'\lstifioáCiól1 reglamentaria. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Provicario general Castrense.
Sefiores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
......
SECCION DE SANIDAD U1LI'rAR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del esórito de V. E. de 15 delac-
toM ~urBaÍldo tnsiaÍlcÍá del médico provisional, con déstiilo. .,. .....éJi el fuerte de IsabellI, D. Antonio Julí Solsoná, en suplioa
áé qne se lé cOnceda la vuelta á su ante,rior sitnación de re-
serva, con residencia en Monzón, provincia de Huesca,. el
Bey (q. D. g.), Yen su norilore lá Reina Regente del Raino,
ha tenidO á bien acceder a la petioión del interesado, diBpo-
nieíi.do qúé cause baja en el Ouerpo de Sanidad Militar por
fin del cori:iente mes y alta en la escala de reserva retribui-
da del atnui lie i:o.tiuiterfa, como primer teniente de la mia-
Dia, afectó ít la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47,
.~ón: Éll sueldo ieglameriíarfo de la esoll.la á que pertenece.
Dé reM Orden: lo digo á "\7. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guStdé j¡ V. E. muohos afias. Ma-
drid 3 de noviémbré de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general ue las iala(Baleares.
Señor Ordenador de pagos dtl Guerra.
....-
SECCIÓN DE J'tTS'rICIA 1 DEBICROS PASIVOS
PIIlNSIONEB
. ~ic#Ío. ~r:: ,ik vis\a d~ üria iiistané~a prómovida. ~ft~tá éóíl,é; <ió~ f~9ha 20 de enerQ de 1~97, por D. ,Lilia y Doña
!Driqueh tiiííí~j~r yaíirEiuéz: htiérfiíno~ dél tuuiellte cóÍ:o-
íiJl tia i~fiiit~iia 1t F6derlc~: en soílcittid de que; eón pié·~~{lil a~ f6áiloáufuentos ~ue tú.i~m:páfián, ~óritim~e la triúiii.
lMíon a~I expMieíit~ que tienen inóoiúló ~obré ~eliab~lita·
ci6n.(le' pé~'~i6ri; reéültaúdo qúejior real orden de 30 de Junio
Cí6187S sé coni:iMilí á los recurrentes; eri partioipación ccn sus
'hehn¡híi~o:a M~ffi B8Jén,D.a M:alía Merceues y~.aAixíalia,
\I~ peiíBi6ii annal de 1.875 pesetás, ábóriiíble8 por las cajás de
FiIHHn8s; reétíltandií ijué n.· AmáTia y D. {..üís cesarOJí, de
peróiliir süé ileftáliunieíitoe antes de que perdieran la áptitnd~~~~1~ é~~.? igna~ÍneritéD.,a, 8lnriquet~, á peBa~ de ?ontinuar
acItera, SIn duda efecto de qua sn representante legal no
presentó cnando d(lbí" loa dootlmenios exigidos' en las ofici-
nas de Riiroénda pan el cobro de las pensiones; y conside-
rando que las reclamaciones contra la suspensión que una
ofio!na ,ci:ri~,4~ ~lloien)d¡t di~poH~ en el paso d~ un p.~ber
paSIVO por falta de justificación de existencia y presentación
al cobro de persona autoriz~da, deben interponerse ante la
misma oficina, y en su caso seguir el c.rden jerárquico hasta
apurar la vía administrativa por medio de real orden que ex-
pida el Ministerio civil correspondiente pu<liendo contra ella
.ácitidiráe al recurSo contencíóso adminiB~rativo,así en lo rela-
flvo al alziinienfO de aquella suspensión cómo en la petición
de attascif1 :Perteneóientes al periodo de négativas de pago,.
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el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo f'xpuesto por el Oonsejo Snpremo
de Guerra y Marina en 17 de octubre último, ha tenido á
bien declarar que la mencionada pensión anual de 1.875 pe-
setas subsiste para o.a Enriqueta Lameyer y Martinez des-
de el 26 de noviembre de 1893, siguiente día. al en que sn
hermano D. Luis cumplió los 24 afios de edad, dejando á los
centros civiles que resuelvan por lo que hace á fecha ante~
rior, en cuanto á las reclamacioneB que pueda deducir cada
uno de los diferentes interesados.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
dem~s efectos. Dios gnarde a V. E. muchos atios. Ma.
ddd 3 da noviembre de 1893.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Séfiores Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán gener.al de las islas Filipinas.
1l.xcmo. Sr.: El Rey (q. D• .g.), Y en su nombr81a Reilla
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto y 17
de octubre últimos, ha tenido á bien conceder & D.a Benita
Chinchilla Romero, viuda del capitán de Infanteda, retirl1do.
Don Manuel Zapater Guerrero, la pensión del MontepÍJ Mi-
litar de 625 pesetas anuales, á que tiene derecho como como
prendida en la ley de 22 de julio de 181H (C. L. núm. 273),
y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 208'33
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de Ouba
de 1885·86 (O. L. núm. 295); los cnales sefialamientos se
abonarán á la intere~ada, el primero en la Dalegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, y el segundo en las
(lajas de puerto Rico, ambos desde el '1.7 de febrero próJ~:imo
pasado, siguiente día al 0..1 ,fallecimientl del causanto, é
;[nterin conserve rou ltOtual estado.
. De rea10rden lo digo á V. lll. Rara BU' Qonccim.iento y
deIQás ef!:l<ltos. Dj()l:Í gQlJo~de, á V. :m. muchos añc~. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.' .
CORREA.
safior OapiiQn~ené¡'al de S8~a_y Granad~.
~'" ~ ." "." ... h. '.~ , •• ~. i\ ,; ~~ ',,.~ ,..~··i j: '.1'". i; ~ •. ~ ¡'.!'l"SefiQr~~ f¡;ellideJlt.ll ~~~t~~qspio ~nPfe!A0_.~ql~..~erra y Marina
y Capitán general de la iala. de Puerto Rico. I
. • ..' '.': t ... " • 'r\" .' •
EX'lmo. Sr.: 811 R61 (q. D. g.);:f en su nombra la Rdr.a
Regente del Reíno, cí)nfor.m~ndoBecon ló exp~est9 p\)r el
Consejo Supremo de G,ueúa ,Y Ma~in8 ep,. 20 de .CJQtul>re úl.
timo, ha tenido' aÚllen éonéede~ ~ D. Ricardo, D. Alfredp, Do.
ña Asconsión y D.a Lucía Rodrigllez Nalda, fU concepto da
huédanos deÍ capitán de InfantelÍ~D. Josi, como oompren-
diJos eu ja ley de 15 de julio de í896 (C. L. núm. 171), la
ptlnSiÓll anual. dtll.277'50 pdsetas, que lea collresponde con
arreglo á la tarifa.nú!J1. 2 de ]a. ley de 8 .de julio de 1860; la
cual plillJsión se abonuá á Ls interesnflos. por partes igua-
lpB y mano de BU tutor D, Ciprhmo NaHa Agulldo, ~u la
Administración especial de Hacienda de la provincia de Viz-
caya, desde el 16 de julio de 1897, siguiente día al del óbito
del causante, y la percibirl\n Doña Ascensión y Dotla Lucia,
mientras permanezcan solteras, y D. Ricardo y D. Alfredo
hasta el 26 de marzo de 1905 y 4 'de septiembre de 1905, en.
que, respectivamente, cn~plirán los 24 afí.os de edad, si an-
tes iifí perCiben sneldo del Estado, provincia ó municipio;
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acumulándose la parte del que pierda IiIU aptitud legal en
los que la conserven, sin necesidad de nueva declaració~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Ifavarra y Valcongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Josefa Diéguez, en concepto de viuda
del segundo teniente de Infanteria de la escala de reserva
D. José Llorca y López, la pensión anual de 400 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará Ala interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por III Pagaduria de
la Junta de Olases Pasivas, desde el 16 de enero último, si-
suiente dia al del óbito del ,causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gulude AV. E. muchos años. MIl·
d:t'id ~ de noviembre~deP.898.
00:aBBA
Sefior Oapltán general de Castilla la Nueva y Ememad.ra.
Sefior :rresid~t.~ llel 1;101116jo Supremo de Guerra y lIa,rina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
elOonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder AAlberto Preja
Torrasa y su esposa Atanasia Barceló Galindo, padres de Vi-
cente, soldado que fué del ejército de Ouba, como compren-
didos en la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la
pensión anual de 182'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860 á familias de soldados; la
cual pensión, que deberán disfrutar los interesados en co-
participación y sin necesidad de nuevo sefialamiento en fa-
vor del que sobreviva, les siiÍ.'á abonada en la Delegación de
Hacienda dala provincia de Zaragoza, desde el siguiente
dia al en que cesen de percibir la penl!lión de 50 céntimos
de peseta diarios que obtuvieron por real orden 3 de febrero
de 1897 (D. O. núm. 26), con arreglo al real decreto de 4: de
agosto de 1895, abonable por la Zona de reclutamiento de
Zaragoza núm. 55. .
De real or4en lo digo á V. E. para su conoc~miento 'f
demás efectos. Dios guarde A V. :m. muchos afias. Ma·
drid 3 de noviemb,re de 1898. . .
• :'. r"· " ,
CoRREA
~fi()r Oallit$n g~~eral 4~ Ar.sóB.
S8fíor.alil Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
-'CIa ••
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" Yen su nombre la Reina
Rliliellte del BeiQO, 4e confo~midad CQD lo expuesto por ~l
Consejo Suvrem,o de Guerra y M(l,~inl1¡ cm 11 de ootubre pró-
,x¡~9 p~liado, h~ tenido ~ ~ien diJlponer que cese el paso. 4e
:la pen~ón de 50 c6~tb!nos ~e pef;let&\s diarios (l()nc~dllla por
~r~¡U ~ª~ q~.ª4~ :Ceb:ferQ 4~ 1,697 (D, O. nú~•.~6l á AAJe.rt9
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Feja Torrasa y su esposa Atanasia Barcel~Galindo, lladres de
Vicente, soldado que fué reservista del reemplazo de 1891,
una vez que por otra real orden de esta fecha han obtenido
los interesados la pensión anual de 182'50 pesetas como como
prendidos en la ley de 15 de julio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
OOBlUDA.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de Ultramar.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Miguel Naspleda Verdaguer
y su esposa María Terrals Pujol, padres de Miguel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les oorresponde con arreglo Ala ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación '1
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gero·
na, á partir del 22 abril próximo pasado, fecha de la soli~·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo AV. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. :m. muchos afias. Ma-
drid 3 de noviembre 'de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Cataluia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder A :t.orenzo Laspalas Paul y su
esposa Escolástica Abentin Guillén, padres de Medardo,solda.
do que lué del ejéreito de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesétas, que les corresponde con arregló á 1.1' léJ." de 8 de jul~o
de 1860; la cual pensión se abonará Alos interesados, en QO-
participación y sin necesidad de nueva declar~ciónen favor
del que litobreviva, por la Deleg~oiónde Hacienda de]a pro~
vincia de Huesca, á partir del 1.0 de fe~~ero llr9~imo.pasado,
fecha de.'" s~citudpidiendo el beneficio. sellón dJsllone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. Del~ d~ S. :M. lo digo ~ V.:m. para áU conoci~enío f
demás e~ectos. Dio.s guarde AV. E. ~uc4os a:lío~. ~.
drid 3 de nóviernbre de 1898.
CoRREA
Sef.íor Oa,pitAn general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo &apremo d, Guerra y llariDa.
~ ...
ll!x9~0. ar.: El ~y (q. D. ¡.), YaJa Su nombre la. aetnl.'
Regen,te del Rebl,o. confoJ.'rnt\ndoee con lo exp\1,ea~o pax (!l
OOJJ,Scejo 6\1P.rew.o de Guerra y Marina en. 18 de o.ctubre lUti·
rn9., h~ ten,ldo • b.le¡¡, ooX\cede:t: á Pasow lluesa lIfull're y. 611
esp,osa'l\WlaL"~ro Oaraul,padres de Joaó,W<l!ld(HIue !Qé




Selior Oapitán general de Aragón.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
del ejército de Cuba,"la pensión anual de 182'50 pesetas, que Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la !teina
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y Begente del Beino, conforml\ndose con lo expuesto por el
tarifa nüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre últi.
abonaril alos interesados, en coparticipación y sin necesidad mo, ha tenido á bien conceder á José Antonio VergaraOano y
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De- , BU esposa ,Josefa 'Yélamo Yálamo, padres de Oristóbal, sargen-
legación de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir to que fué"del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50pe.
del 1.o de octubre 1896, fecha de la solicitud pidiendo el be· setas, que les corresponde con arregl~ á la ley de 15 de julio'
neficio, segñn dispone la real orden de 10 de diuiembre de de 1896 y tarifa nüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
1890 (D. O. nüm. 277). pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
De la de S. M. lo digo a V. :m. para su conocimiento y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi·
damAs efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afios. Milo' Vlt, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Se·
drid 3 de noviembre de 1898. villa, t\ partir del 6 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo'á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muc.ños atlos. Ma·
drid 3 de novia,mbre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei·
na Regente del Beino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre últi·
mo, ha tenido a bien conceder á Cristóbal Hidalgo Rodríguez
y IJU espOl!la lOlefa FontlDilla López, padres de Antonio', sol-
dado que fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 julio de 1860; la cual
pensión se abonará' los interesados, en coparticipaoión y sin
necellda.d de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría de la. Junta de Olases Pasivas, a partir
del 10 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la. real orden de 10 ~e diciem.
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ,la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
OORBEA
Safior Oapitl\n general de Sevilla "9 Gl'IIlada.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "9 lIarlaa
, ~n g~all1e la prime... región.
-~
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Rege~ del Beino, confor1X1ánd,ose cOn lo expuesto por el
()onsejo SüpreÍno de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
mo¡ííÍ¡ tenido i\ bien concede:!:, á José Alemañy Orto~ ysn es·
posa'Doíorei'Sendr.a ~scrip~, pa.dres de José, soldado que
~édél ejército íié Cub~,la pensión a~ual!'Je 182'50pese~s,
qne les' córrespOnd,e con arreglo á la ley 15 de julio de 1896
y t~~~ num,' 2 de 111. de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonara á los interesados, en coparticIpación y sin neceo
l!id~de ñueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegaeiónde Hacienda de la provin cia de Valencia; a
~rtir ¡{e118 de m¡¡yo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidl:e~do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
~ClÍe~l»~~ ~é ·1890 (P. O. nÓm. 277).
De fa de S. M. lo digo a V. }1l. para su conocimiento y
deJ:!lA~ efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afias. Ma.
c1rl<l S !le noviembre de 1898.
00:B'Blú
Sefior C~pi~ general de Valencia.
Safior Presidente del COUejo SRpremo de Guerra y "rinl.
e.c
Sefior Capitán general de Sevilla "9 Granacla.
Safior Presidente del CoDleJo Supremo de Querra yllarlna.
lIlxcmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen sn nombre la Bel-
na Rege~te del Reino, conformAndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi-
mo, ha tenido a bien conceder á José García Gonl:ález y SU
esposa María Acosta Olmedo, padres de Francisco, Boldado
que fué del ejélcito de Ouba, la pensión anual de 182'50 peM
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tama riüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará a los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduria de la Junta de Olases Pasivas, á partir
del 28 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidien.
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
Pe la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. m. muchos afios. Ma-
drid 8 de noviembre de 1898.
OOlUDlA
Safior Oapit4n general de Sévilla "9 Gruada.
Se~ortls Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mario
y Capitán_general de la primera región.
9 ••
J!lxcmo. Sr.: llll Bey (q. D. g.), yen su ~ombre la Bei·
na Regente del Beino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra J Marina en 17 de octubre últi-
mo, ha tenido á biencoÍiceder á Nicasio López Lastra y su es·
posa Francisoa Fernándes Lobero, padres de Andrés, soldado
que faé del ejército de Ouba,la penf;lión anual de 182'50 pese.
tas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo, á par-
tir del 13 de junio próximo pasado, fecha de la Sf,Ilicltud pi-
diendo el beneficio, segün dispone la)eal orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento "9
demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! alías. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
Safior Oapitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'f lIarlna.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose' con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Santiago lIurias Hidalgo y su
eB{:,y.'a Agustina Heras Rodrigo, padres de Manuel, EO!"!l1-1fl
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182 '50 pe-
!letas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 ~e la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva ~rclaración en favor del que sobreviva,
, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca,
á partir del 16 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 18~0 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para so. conooimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· ~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el' ~l'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre últi~. r
mo, ha tenido á bien conceder á Miguel Laporta Calabuig y su
f'?¡:>oa~ Teresa Vicent Juan, padres de Salvador, slida~Pque
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, 'que les corresponae con arreglo á la láy de 15 de
julio üe 1896 y,tarifa núm. 2 de la de 8 de' julio de 1860;
la ,cual pensión se abonará á los interesados, en coparti.
cipación y sin necesidad de nueva decláración en favor del
que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provin..
cia de Valencia, á partir del 9 de agosto próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el bel'leficio, según 'dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898. "
CORREA CORREA
8eñor Capitán general de Castilla ~a ,!ie~8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• •~ , ••••• • < 1 ~ • • • ' • '.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConseJe Supremo de Guerra y ~arina•
..... SI'"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremádura.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rt'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 deootubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Ana Gómez Hoyos, de esta-
do viuda, madre de Pedro Carmona Góme~, soldado que
filé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, qua le corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta. d.e CIa·
ses Pasivas, á partir del 20 de julio próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. DiCE! glll:\:rde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898".;,"
CoUBÁ\ "'>
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y marina.
,'.; c..: l:o"I,"oP .'\~~ :¡.-¡ '1'· :t.~ ,..~~;~ ¡-J', ~ ..
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~ei.
na Regente dei Reino;< Óonformáridoáe cón'10 expuesto'pór el
<Jonéejo Supremo cíe 'Guerrá y Máriri~ én 15 de oétubre últi-
mo, ha'tenidó' á bien conceder á Antonio Naval Bodeulle y su
espesa Josera-Carballido López, padrés' 'de Antonio, soldado
que frié del t"jérciio de Cuba, la pensiOn anual de 182'50 pe-
setas; que les corresponda con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa numo 2 da la de 8 de juiio de 1860; la cual
pensión se abonará Uos interesados, en coparticIpación y sIn
necesidad de' nueva declaración en favor del qt).e sobreviva,
por la Delegación Hadienda de la provincia de Lago, á pártir
dell.° de abril próximo pasado, facha de la solicitud pidien-
do el beneficIo, según dispone la real orden de 10 de ,diciem.
bre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. 'M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guaTde 1\ V. E. mucbos p,fi<is. Ma.
drid 3 de noviembre de 1898. ¡~
~xcmo. ~r.: :mI :Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Re~ente (lel Reino, conform~ndose con lo expuesto por el
Qonsejo Supremo de ~uerra y M:ar~na en 18 de ootubre últi.
mo, ha tenido á b!en conced13r á ,~ariano Ya,l Garrijlo y'sueso
posa J,uliana }:farnáitdez de las ~uevas, padres ~e :B:ederico, sol.
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de182 l QO
pesetas, que les corresponife con arreglo á la ley de 15
de julio de 18\}6 y tarifa núm. .2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará l\ los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nuevll declaración en favor del
que sobreviva; por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de León, á partir del 16 de julio proximo pasado, fecha
de la I!Olicitud pidiendo e~ beneficio, según dispane la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios gUllrrll' á V. E. mucholS años. Ma.
drid 3 de novieD1bre' de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
,.... f •
Señor p'~~~i~ent~ del Go~~ej~ ~~p~e~~ 4~ ~'uerra ,1 '~rina.
~xomo. Sr.: ~l ~ey (q. p. g.), y en su nombre la Reina
Re~ent~ del Rei~o, ~on~,o.r~~ndo,se ~ó,n io é~pue~t()' p'or ~~
Consejo Supremo de GIl~rra y Mar,na en 1~ de octubre últi-
mo~'ha' t~nido' ábiell co~c~~er á 'milg" 4e qr,a'oi, 'Y'Bú'esp~~
s'a Tomasa Tapi~ Wont':lj, padrea ~e ~~dro, sar~en~o ql;l~ ~1l.~
del ejéroito de Ouba, l~ pells,i9~ ~nual ~e 5~'7(qO pe,~et~s, ql;1é
les corrflsponde con arr~glo á J~\e,y. de 15 de jt¡Uo d~ 1~9.f? y,
t~rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pelJ,sión se.
abonará á los interesados, en coparii~¡paciónysin necesidad
qe nu~va declaración ~n favor 'del que 'sóhrev~va,"p(l¡' bi De.'
le!!aci9u de Hacienda de la ~rovincia, dllZ,~r,~goza,'á,~~r~~~¡
del 29 de julio próximo pasado, fecha de la solic~tull p~d,ien."
do el beneficio, según dispone 1", real orden de ld'de dioiem~
bre 'de'1890 (D. O.'núm. 277). ' . . .
De la de S. M. lo digo é, V. E. pa~Qsu conocimiento y'
demás efectofl.' Dio~ gmu'(lü t\ V. :81. muchos afios: Madrid
3 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de AragóD.
Señol' Ptesidente del Consejo s.~pre.iDo de Guerra y Marina.
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OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del ConseJo S1;lpremo de Guerra. y m.;m,n,~.
--....
Excmo. Sr.: lpl Rey: (g,. D. g.), Y ep, SU nombre la Rei.
na Rege~te d:el Reino, cOllformándolle con lo expueS.to por
e.l Oonse]o S~premo .de Guerra y l\farina ElP 19 de octub:':6 úl-
tImo, ha tenIdo á bIen conced~r QA.lJgel~ Olor~. l..uz, de e.s.
tado viuda, madre de Oeferino Monat 010J'izJ spllJado que fué,
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, qtJe
l~ oorres~onde o(;lU ar,re~lo á la ley de 15 de j~o de 1896 y ta-
rda núm. 2 de la de 8 de julio de1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca en dicho estado
por la Administración espeoial de Hacienda.de la provincia
de Navarra, á partir del 12 de febrero próximo pasado, feoha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la ~al
orden de 10 ~e diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimfen~o.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898. .
OORREA.
Sefior Oapitán~eneral de Burgos, Navarra y Vascougadas.
Sefiol Presidepte del CODStjo Supr.e]p,.o de Gultrr. yMarilli.
CoRREA.
! •••
Exómo. Sr.: El Rey (q. D. g')f Yen eu nombre la. Rei·
na Regente del Reino; conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi·
• mo, ha tenido á bien conceder á Miguel Mengual Pascual y
! su I'lspc'sa Isabel Peiró Peir6,f padres de Miguel, s9ldado
\1 que fué de] ejército de Ouba, ]a pensión anual de 182'00
peseta!!, qne les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de
\ julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
¡ la cual pensión se abonará á los interesados, en coparti-
¡ clpaoión y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
1 que sobreviva, por la Delegación de Haéienda de la pro.
1vincia de Valencia, á partir del Jj de mayo próximo pasa.-
1do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis.·
I pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·! .
¡ mero 277).¡ .
¡ De la de S. M.lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
"
.', drid 3 de noviembre de 1898.
. C.oRREA
ISefior Capitán general de Valencia.Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ib\til!ill j
I ..•IIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laRei·"
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Ii'U nombre la Rein~
el Oonsejo Supremo de Guarra y Marina en 19 de octubre úl· ; Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
timo, ha tenido á bien oonceder á Maria Lavega lIalo, de es- Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 efe ootubre ñlti-
tado viuda, madre de Santiago Romero Lavega, soldado que mo, ha tenido abÍen concederá María lJeUádoJiménez d!! es-
iué (lel ejército de. Cuba, la pensión anual de 182'50 pese- tado viuda, madre de:Antonio Torres~Mellado, soldado que
tas, queJe ootresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio de fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese-
1860; la-opa! pensión se abonará á la interesada, mientras tas, que le oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
permanezca en dicho estado, por la Delegaoión de Haolenda de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
de la provincia de Logrofio, á partir del 16 de julio próximo pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca <en
pasado, feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la provln.
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú· cia de Sevilla; á partir del 4 de mayo próximo pasado, fecha
mero 277). dé la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
demás eft}o~Qs. Dios guarde á V" E. muchos afias. Milo' De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
drid ~ de nov.iemp'~.e ele 189~. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
- ',J~" "''' ... ",., l. , - OORREA drid 3 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
i1efior Presldenie del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Oapitán general de Cataluña.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: ElBey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
!U' Begenie del :Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oo:qsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de ootubre últi·
mo, ha tenido á bie~ oonceder á liaría Larrea y Larrea, de es·
tado viuda, ml:\cke de Francisoo Urbina Larrea, soldado que
fuá.MI ejército de Ouba" la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le ()Orreeponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mien.tras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de Alava,
al partir del 01 de enero próximo pasado, feoha de la solioi-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efeotos. Dios guarde á V; :m. muchos afias. Ma-
drid 3 w,. uovi,embre de 1898.
OORREA.
SeAw. 9apit4P g~~w~EI~,urgos,.1f,varr~y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del :Reino, conformándose oonloexpuesto porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de Qctubre último,
ha [tenido á bien éonceder á Bruno Jardí Jardí y su esposa
josera lIargalet Vidal, padres de Juan, sohhvl.o que trié
a.el ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y taJifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensióu
ee abonará á los interesados, en coparticipación y sin nf'C''í.i:
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, pt>J.' la
Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona, á par·
tir del 16 de mayo próximo pasado, fecha de lasoHcitlld pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiémbre de 1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S.M. lo digo á V. E. para su oonocimiflnto y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E.'mucho8 años.. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina l' Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el mo, ha tenido tí bien conceder tí lIiguel RipolÍ Sifré y BU es·
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre últi· posa Rosa Molinés ,';t'aberner, padres de Juan, ca~o qne
mo, ha tenido á ~ien conceder tí Maria Rosa Oltra Vidal, de es· fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 273'75 pE¡~e­
tf.!.do viuda, madre de MiguelBenaventOltra, soldado quefué ta'!, que les corresponde cQn arregll) á la ley de 15 de ju1io
del ejército de Oaba,la pensión anual de 182'50 pesetas, que de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julip de 1896 y pensión se abonará á los interesado!, en coparticipacióp. y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se sin necesidad de nueva declaración en favor del que ~obre~
abonarA á la interesada, mieatras permanezca en dicho es- viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ali·
tado, por la Delegacióp. de Haci~ndade la provinciade Valen- cante, á pllrt~r del 1.0 de aQril próximo pasado~ f~cha de la
cia, á partir del 1.o de enero próximo pasado, fecha de la so· solicitud pidiendo el beneficio, según dispOIl;El!a real orden.
licitud pidiendo el beneficio, según d"íspop.e la real orden de de 10 de diciem~re de 1890 (p. O. núm. 277).
10 de d'iciembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M.lo digo á V. E. para su ~nochnleQ.W.,
De la de S. M.lo digó á V. E. para su conoci~iento y demás efectos. Dios guarde á V. E. D\uchos afios. Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma. drid 3 de noviembre de 1898.
drld 3 de noviembre de 1898. CORREA
CORREA
Sailor Oapit~n general de Valencia.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina•
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OO,ns~jo ~uprE!mo de Guerra y Ma;rina en 21 de octubre últi-
mo; ha tenido bien conceder á Manuel Rodrigo Lacas y su
esposa Francisca C¡;ncela Aatóll, padres de Miguel, sol·
dado que fu~ del ejé~cito ~~ Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, q'Q.e les corresponde con arreglo á la ley de 8 de ju.
liode 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
c,l)participación y sbí necésidad de nUeva declaración ell fa-
vor ~el qu~ sobrevivf\' por la Delegación de :a:aciend~ de la
p'rovinc"ia de Zámora. á part,ir del 10 de jv.nio próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el benflficio, según dispo.
-J' ,., .... , < ' • l·· ,
ne la ~eal orden de10 de dícielllbre de 1890 (P. O. nú~. 277).
.pe la d~ S. M. lo di~o á V. :Bl. para su conocimiento y
d'émás efectos. Dios guardli! á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
CoRREA
Seilor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra J .ariDa. '
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ref.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Gnerrá y ~rln8 eñ 21 dEl octubllr úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Cipriaoa' R6ho BeUe~ de
estado viuda, madre de Inocencio Garcia Roho, soldado que
fué del ejército de Oaba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de jUllO de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en di·
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provitióh\
de Avila, á partir del 8 de Rgosto próximo pasado, fecha; de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone 180 realor·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para sU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrltt
3 de noviembre de 1898.
colUliDA
Beñor Capitán general de Castilla la Naeva y É::dremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supr..emo de Querra y Marina.
e ••
OOromA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C9nsejo Supremo df;J Guer:(~ y M8~na en n de octubre lUti·
mo, ha tenhJ9 á bien conoede~ á" Antonio Sl1nche. Canto y
sn eSPQsa Sosefa Ramil, padres de JoSé Maria, soldae.to que-
fué del ejército de Cub,. la pe'nsión annal de 182'50 ¡jese..
tas, que les Qorresponde con arreglp á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 da julio de 1860; la'
cual pPnsión ~e abonará á los interesado!!, en coparticipación
y sin necesidad de llUllV~ declaración en favor del que !lO-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Oorllfia, t\ partir del la de mayo próximo paslldo, feoha de'
la solicitud pidiendo el benefioio" según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:m. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos atios. Ma.
drid 3 de noviembre ,de 1898.
OORREA
• Ia ,
:Blxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar!na t¡lp. ~t de octub~e últi·
mOl ha tenido á'bien conoeder á Pellro Bltesg~ ~a6os, padre de'
Nicolás,l801i'lado que fué del ejércl~o de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio dÉ! 1896 Y tarifa núm 2 de la de 8 de julio
de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, por la De·
legación de Haoienda de la provincia de Palencia. á partir
elel 13 de enero próximo p!lsado, fecha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de diolem.
bre de 1800 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo dlge á V. E. para su conocimient.() '1
aemás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 3 de noviembre de 1898.
Sefior Capitán general de CastiUa la Vieja.
Beilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arlna.
Sefior Oapitán general de Galicia•
Sefior Presidente del Consejo S.premo de Guerra y Manaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. I?,. g.), y en su nomb;re la Rei. '
na Re!6nte del Reino, conformándose con lo expuesto por el




Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia promovida por el
huérfano D. Tomás Sanz Arnal, domiciliado en la calle de
Adrezadores núm. 21, de esa capital, y de lo propuesto por
el presidente de la Asociación Benéfico·Escolar, el Rey (que
Oios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido disponer que el referido huérfano pase á reci-
bir instrucción gratuita á la Academia Ayza Reyero, en la
calle de San Cristóbal, 12, 2.°
De real orden lo digo á V. 1lI. para BU conoclmlen~o y
dem6s efectos. Dior! gualde á V. ll:. muchos 8ñ08. Ma-
drid 3 de noViembre de 1898.
En vista de la instancia promovida por D. Federico
González Deleito. aspirante á il'1greso. en esa Academia, soli·
citando se le dispense de cumplir lo dispuesto en el apartado
F del arto 8.° de la real orden de 13 de agosto próximo pa-
sado (D. O. núm. 180), pues habiendo obtenido por oposi-
ción el premio extraordinarIo de la licenciatura de medicina,
no le es posible cumplir el requisito del pago de lQS derechos
del nllsmo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos afies. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
OORRBA.
Señor Director de la Academia de Sanidad Militar.
OORREA.
Señor Director de la Academia de Sanielad Ililitar.
5 noviembre 1898
OOBREA
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Seiíor{JapitáJi general de Val8llCia.
Sefiores Presidénte- del Consejo Supremo de áuertll y Marina
y Capitán general de la primera región.
SEOCIÓN ». II'8'1'BtJ'OCIÓN y B~LtJ'TAumN'rO
ACADllJMIA8 y COLEGIOS'
ltn vista de la instaucia pl'btilovids por Do ClaPlo& Vila·
plana GoMéleJ:, aspirante á ingreso en esa Academia, en
solicitud de que ee le prol'f08U6 el plaso reglamentario
para acreditar que ha verificado el pago· de los derechos
del titulo de licenciado en medicina y cirugía, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre- 15 ReIna Regente del Reino,
tenleudQ en cuenta las razones expuestas por V. S. al elevar
i1' eéte ~~terio la referida iÍlBtimcia, se ha servido conce.
dét al recÍlrrente un plazo, que terminará en fin de diciem-
¡Sta prÓxlQicf, para qu~ cumpla el requisito expresado, caso
(e ~9téIi.erpláz~ de alu~no~ ,.
De rea! or'deri ló digo á V. S. para su conocimiento y
deJ;ll~ electos., Dios guarde á V. S. muchos aiíos. Ma-
cfriií g dtt ríÓ~énibÍ'é ere 1898'.
ÚOBREA.
Befior DiJe*r de la Academia de Sanidad lIIiIitar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinal" del arto 8.0 de la real orden de 13 de agosto próximo pasa·
Begénte del Beino, conformandose con lo expuesto por el do (D. O. núm. 180), pues habiendo obtenido por oposición
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 dé octubre últi· el premio extraordinario de la licenciatura de medicina, no
mo, ha tenido á bien~coneeder á Terel. Lar. Alearaz, de esta· le es posible cumplir el requisito del pago de los derechos
do viuda, madre de DámaeoCueV8e Lara, soldado que fuá d::l mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rtlgen-
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, , te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado.
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
y ~arifa núm. 2 de la de 8 de iuliode 1860; la cual pensión se t dElmás efectos. Dios guarde á V. S. muchos afios. Ma-
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta· ddd 3 de noviembre de 1898.
do, por la Pagadüria de la Junta de Clases Pasivas, ti partir
del 14 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud pl~
diendo el beneficio, lIJegún dispone la real orden de- 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efectos. IJióEi guarde á V.B. muchos afias. Ma·
drld 3 de noviembre de 1898.
•
Safior Oapitán general de Valencia.
JIIn vista de la instancia promovida por D. Juan Barcia
aMC781rCIt.. iBJfliDíte 6Mg..eilO' eti eSii Aesilemia; sol'tcitándo
lié l~ di!~etí" et-e ólimpIif lit ctispnésto én er aparta€lo F del
arto 8~o «e 14 téál ftiItieñ: de 18 dé agosoo- próximo pasado
([1. O. tl'ddl. 180), ptleé ñlMéildo óJ)téñídó por opoeieión el
premio extraordinario de lÍcenóiátura dé médicina; no le
el! ptJ1!tbte at.rlil-plir el !é'quieito del pago de loe derechofl del
m1~íno, el Rey (q. D. g.'), Yen I!l'a nombré la Reina Resente
del Reino, se ha servido acceder' lo eolicitádo.
De reAl OtClén lo digo ti V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Diolil parde t'l V. S. m:a.ehoe afios. M..
drid 3 de noviembre de 1898.
CoBREA
Sefior DIrector de la AcadeDlia de SallidaelMilitar.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el presidente-
de la Asociaoión Benéfico-Escolar con facha 20 da octubre
último, el Rey (q. D. g.)" Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien disponer que loa huérfanos Don
Rafael y D. Antonio Fel'Dándes Vallejo. domiciliados en la
calle del Duque de Alba, 7,4.°, pasen á recibir instrucción
gratuita al colegio de San Antonio, establecido en la calle
de San Millán, 2,de esta corte, dirigido por D. Jesús Barbosa.
De real orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demás efectps. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
COBREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Enromadura•
•r.
·····ren: d~ Ja inst&?cia promoTida por D. Vice~t~ Fo;, l' Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el presidente'r' '.'~ alilPl1'ante á Jn~so e~ esa Academia. SOliCltan- de la Asociación Benéfica·Escolar con feoha 20 de octubre
,o /!MI le dispense de cum~lir lo g.¡spue~W en el apartado F último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
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Sefior Capitán general de Cltaluiia.
. . . .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ~ein~, Se ha servido aprobar eÍ iloml>ramiéntó
de vicepresidente en 'la Oomisión mixta de' reol~tarniento
de Tarragona, heclio á favor dél' coronéi tia la ZonáDon
GualteriolSeco miras Peraltas según"; :m. propone'Ei!i'su ofi~
cio de 18 de octubre último. ' ,.'." ; ,.' "
De real'orden' lo digo AV. Jll. para su co~oclmlentoy
demás efeotos. Dios guarde á V. llÍ. muchOs' afiós~ , :Ma~
drid 3 de'lioviembre de 1898.
CAMPOS DE INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la excesiva distancia
que separa Sevilla de Carmona, Jo adelantado de la estación
presente y el muy corto plazo por el cual cede el Ayunta-
miento de Carmona su campo para ~&S instrucoiones de las
tropas de: guarÍrlciÓl}" ~~'~evilJ~~'el Ref (q. Q: ~.,>; l_en BU
nombre la Reina Regénte del Reino, se ha servido dispo-
ner que:se den las gracias por oonducto de V. E. al Ayunta-
miento de Carmona por su generoso ofrecimiento, no acepo
tándolo por las 'raZOnes expuestas anteriormente.' -. ..
De real orden l~ di~o á y. E. para s~ conocimiento y
demás efectos.' Diós guarde á 'V. E. mucho! afios. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
•••
Bilva se le nombre alumno de la Aoademia de Infantería,
por haber sido aprobado en esa plaza en la última convoca-
toria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del nQino, se ha éervidodesestimar la petioión del recurren~
te, por 'no hallarse el interesado en las condioiones ae edad
prevenida en la real orden de 9 de feJ)rero ultimo.
De real orden lo digo á' V.lII. para su 'conoolmlento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos afios.:Ma.
drid 3 de noviembre de 1898. " . " . .' ¡
MIGUEL OORREA
t, i', " "1'- ~,
Señor Oapitán general de la isla de Capa.
Sefior Direotor de la Aoademia de Infanteria.
. ':
Safior Capitl\n general de Sevilla y Granada.
. .' , ~
.fe
JlI ~ey (q. D.. g.), '1 e~ s!1 nombre la ~.in~ ~e~e~e del
Re~~C?, ~e J?~ s.~~v:id~ no~p~~r pro~eso~ qe es.a aoaqemia al ca-
pitán ~. ,José .lvarez C.~mpana y Castmo, destinado á esa
centro {)ara ~I Jler~bo de sus haberes por re~1 orden de 15
de feb~ero último (O. o. núm. ll9). ..
De real orden)o digo á V. S. para su conocimientq y
demás efectl?8. I)f~ guarde á V. S. lJlllClIos afios. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898. '
CoRREA
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
~ .) .- (.\t
Sefiores Capitán general de la qUinta región y Ordenadór
de pagos de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del generoso ofreci-
miento hecho por D. Mariano Nieto~ director del Oolegio de
primera y segunda ensefianza de Nuestra Sefiora de las Nie-
ves, establecido en la calle de Santa Bárbara núm. 4, de esta
corte, designando cuatro plaz&S gratuitas para los huérfanos
de la guerra, que deben ser provistas por este Ministerio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aceptar dioho ofrecimiento y disponer que
se den las gracias al referido d~rector por I!!U desprendimien-
to é interés á favor de los huérfános. ,,' '
De real orden lo' digo ~ V. E. para su conocimiento y
demAs efectos.' Dios guarde áV. l!l: muchos afios. Ma-
, '
drid 3 de novielXlbre de 1898.
.; . ;'.. -. ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, V.:m. remjtió
con su oficio de 28 de julio próximo pasados promovida por
D.n Teresa Simancas GarcíaJ en súplica de que á su hijo Don
Viotor Martinez se le concedan los benefioi9s q~e pa!a iJ?-
greso y permanencia en lasácademifis ' militares otorgan las
disposiciones vigentes á los huérfanos de militares muertos
de fiebre amarilla en Cuba, por haber fallecido su esposo
el subinspector farmacéutico de primera clsse D. Victor
Martinez Jiménez de dicha enfermedad, el dia 13 de noviem·
bre de 1895, en la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la :treina Regente del Reino, de acuerdo 'con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marinas se ha servido
acceder á lo que la recurrente solioita, con arreglo al real
decreto de 4 de diciembre de 1895 (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-




Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
del Reinos se ha servido disponer que el huérfano D. Juan
llamón Ibáñez, pase á continuar sus estudios á la Academia
preparatoria de Luzón, en Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me-
drld 3 de noviembre de 1898.
OOnEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extreu:aadura.
, ,
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el presidente
de la Asociación Benéfico-Escolar con fecha 20 de otltubre
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reinos se ha servido dil!!poner que D.a liaría Purifioa-
. eión Tnñón y Garola, huérfana del tenienta de Cabalhria
D. Francisco, pase á recibir instrucción gratuita á la Asoci!:'-
aión ae funcionarios civiles, Trujillo, 7, de esta corte. '
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'Ma~
chid 3 de noviembre' de 1898. '
CoBREA
SefiOr Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremaclara.
Excmo. Sr.: "'En vista de la instancia promovida por
D. Guillermo Cabellta12Y y GODzaleJ Nandín, teniente coronel
primer jefe del 11.° batallón de Artillería de plaza, en'sú-
plica de que á BU híjo D. Guillermo Cabeatany y Sánch~lf '
, -
REOLUTAMIEMTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista de la Instanoia p~omO'Vida por
Valentúi Creus', vecino de ManréSa (Barcelbná},' dri'solfóitud
de' CJue se exima dél servióio mi1ltar IhitIy61"ál' rSllltitU 'J'Ó~6:
... l." ";_" ft. l::; .,: . ~. I'1i.
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COlmBA.
Prat Laperas, el Rey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido desestimar dicha petición.
De' relll orden lo digo á V. E. para su conocimi,Jn~o y
demástlfectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~a-
arid 3 de noviembre ds 1898. ' "
CORREA
Selíor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia promovida por
Bernardo Lorenzo, vecino de Villardebego, concejo de Llane~
ra (Oviedo), en solicitud de que se exima del servicio mili·
tar activo á Búhijo Manuel Lorenzo Puente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la ilidicada pro\>incia.í se~ha servido desestimar dicha pe;'
tlción.·· . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
I
Se~o~ Qapitáll general de Clastilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
reclúiti"Fedei'ico Góinez' .oraza, vecino 'de Slln Sebl1stián,
ua~tillo de"la'Motli, en solicitud de que se le exima' del ser·
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), y en 'su nombre la
Reina Regente'del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Mit-
(Jrid, sah,a serTi<l,o llesestimal' dicha petición.
P.e.realord,en ~o digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
CORREA
señor Capitón general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
.:"' .. ;.¿(... ~'flr~, "!.:. ·' .... "':,~~1. ,J';," 5 ,
8 ••-
!lxcrno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joanll .esas :E'ennosel, vecina de Ceñicientos (~adrid), en so-
Ucitud de que se exima del servicio miiitar activo 4 su hijo
Juan Jiménez. Mesas. el Rey (q. D:g.), ,yen su nombre la
Reina R':lgente del Reino, de aouerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia. se ha servido desestimar dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de noviembre'de.1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
" '~' ..... .. .
..-
ASC~S9~
Excmo. Sr.: J!Jn vista de la instancia promovida por el
maestro armero de segunda clase del regimiento de Cuba nú-
~~!o ~~; ~~~C!.~~~~~.~.o!:ia~_o! e~ B.q~lica d.,~ asc~~!!~ tí ~~!U~.
r~'l!~ ~l (l}. p. ~:), l ~I?: ~~, ~o~b~~ ~ ~.a ~~~tllt~ 4,9~ ~el"
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no, se ha servido desestimar la petición del reourrente, por
careoer de derecho á lo que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del
interesado. Dio! guarde á V. E. muchos afias. Madrid
3 de nr.viembre de 1898.
MXGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
DESTINOS
Exomo. Sr.: E.n vieta del escrito que y. ~. dirigió á
eete Ministerio en 22' d~ agosto último, dando cuenta de
haber concedido~el rsgresq definitivo á la, Penfnsula, como
diputado á Cortes electo, al comandante de lllstado Mayor
del Ejéroito D. Venancio López de Ceball~s, ~(lnde de Campo
Giro, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina 8egente
del Reino,ba tenido á bien aprobar l.a determinación de V.·B!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 denoviem'bre'de 1898.
MIGUEL CORREA
~efior Capitán ge.neral de la isla d~ Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. I!I. fecha 6 de
julio del corriénte ~fio, éIí el que solicitá se confirme la per-
~uta coocEldida por V. !lo, en, cQ:m,.i~~6n, eJ;ltr~ 1Qs cape~nes
d:,e ese ejércitQ D. "os~ Pa~,,~,4U1brós y D. ~I?~e ~-q~~~ G.,,~­
rrero, el, Rey (q. D. g.), Yen ~u l;}~~b,.~~, l~, ~n", R.e~~n~~
del Reino, de acuerd,Q cqn lo i~f!lrffi~dq ~?.J,' el Provi~ArlQ
~éneral Casir~ns~! ~e-~a ~!:l,rvi~c! ap~Qb~! l;l?o, iJ,.~~~~win!,clóp., ~~.
"y. !J. y qopflrw.-~:r., en: ~~nitlva, ~ ~~·~l~,4,1Jt l?~F~.Qt~.
Dfl. r~~r o.!de~ lo, ~gq a V. lp: ,J,>~~~, s~. '1op9llinU~qtP ~
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido c.uatro meses de licenoia para la
Península, al escribiente de segunda clase del Cllerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Jau Povea y García, en razón
á su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de V. E., disponiendo la baja del interesado en
ese distrito y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1898.
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos
Madrid 3 de noviembre d81898.
M!QPEL CJoJmBA
Befor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefior Provicario general Castrense.
---
afios'l la Reina Regente del Reino, oído el p.arecer de la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido lÍo bien considerar compren-
dido al recurrente en el arto 172 del reglamento de revistas
aprobado por real orden de 9 de diciembre de 1892 (O. L. nú~
~ mero 394), teniendo por tantó derecho á las dos pagas que,
á razón de los cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar, se le facilitaron al efeotuar su embarco, reinte-
grando los sueldos de los dos meses consecutivos á la fecha
de su alta en la Península, y devolviéndosela los descuen-
tos qua para el reintagro de aquéllas se le hicieron en el de·
pósito de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. mucho(i afios. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
COlmllA
Befior Capitán general de Burgos, Navarra'J Vascongadas.
Safiores Oapitán general de la isla de Cuba, Iuepeowr de lA
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos di
Gllerl'l.
MIQUl!1L COmllU.
Sefior ~p'uán ~Ml de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes g~ales de, la seg'¡¡p<1il, tercel'l!., .e~t~ y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y. Ordenador di- pagos de Guerra.
'" ...' '.
RE'.rIROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de julio último, remitiendo duplicada
propuesta de retiro, furmulada á favor del maestro de obras
militares de primera clase D. Pio Gueía de la Iglesia, por
haber cumplido la edad reglamentaria, dando cuenta al
mi~mo tiempo de haberle antioipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
te~dQ á bien aprobar la determinación de V. E., disponien.
do por lo tanto" que el interesado sea baja en el cuerpo á que
pertenece por fin del expresado mes, expidiéndosele su re·
tiro para la Habana y abonándosele, por las cajas de esa isla,
el sueldo provisional de 108 pesos mensuales, mientras p~r­
manezca en la misma, que pór sus afios de servicio le corres·
ponden. ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina in·
forma acerea de los derechos pasivos que en definitiva le COa
rrespondan, á cuyo efeoto, con esta fecha, se le remite l~ pro.
puesta de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efect.Q.~ c,.Qº~:i¡giep.:t~-ª. Diof;l ~ªJ:de aV• .l!I. ~:uc40s '~9.~.
Madrid 3 de noviembre de 1898.
MIGUELOO~
Befior Capitán general de la isla de Cuba,.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
.'00
suDl,lJOOS, BA'&mRms y. GRA'J;'~~IOAO~O.NES
]J:s:cmo. S~.: :!'lo vista d,e l~ Insta~cia pro,movid.~ por el
llomand~nte de Infantería D. Nicolás 'l?'rqaijo Ortega, en 23
de juqio ptóxim<r pasado, en ~úpIica de que las dos pagas
de auxUio de maroha que percibió á su regreso, por heria
do en la oampafia de la isla de Ouba, le sean compensádas
con las correspondientes á la de los dos meses siguientes á
su alta en la Península, el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre
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-
ExcmQ. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
médico mayor retira,dQD. JQªé Palas Gómez, procedep.te del
ejército de Ouba, en súplica de abono de las pagas de nave·
gaoión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren·
te po~ carecer de derecho á lo qU"l solicita.
Qe real ord,en lo digo á V. E. p~a su cQqocimienlo Y
demás efectofl,. Dios guarde á V. E. muchos apQs. Milo,
drid 3 de noviembre de 1898.
S~fior Oapit~n general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
al.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo este
Ministerio en 27 de agosto último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta. del Estado, lÍo D.s Isabel Pardo
de la Torre, viuda del capitán de Infantelia D. Alberto Ji·
ménez Morales, para que, aoompafiada de sns bijos Oelia y'
Alberto y de su hija adoptiva Maria Fernández, regrese tí la
Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaéión de
V.II., por hallarse ajustada á lo prevenido en los arts. 76 y
77 del reglamento aprobado en 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121), y en ~a real orden circular de 5 de octu-
bre de 1895 (C. L. núm. 333).
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás flfe.o.to.s. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
dril;1 I? d~ n,9,vle~bfe 4e 1~98.
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sQxta y ootava
regiones, Inpector dé l~ C/¡l;ja ~eneral de Ultramar y Or·,
denador de pagos de Guerra.
:E~cmo. Sr.: .Iln ,vísta del escrito que V.E. dirigió A~ste
Ministerio en 3 de septiembre pró~mo pasado, dando cuenta
..--------_-...._------------------------------~-,
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de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, á favor
de D.a Rasario González y Fernández, viuda del maestro ar-
mero D. Ricardo Fernández Guirado, para que, acompaña-
da de una hija de 2 años, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., por hallar-
se ajustada á lo prevenido en el arto 13 de las instrucoiones
de 24 de enero de 1896 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digq á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiouu, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de septiembre último, cursando instan-
del primer teniente de Artillería n. Emilio Jllarín San·
~o1~, en s'Qplica de que le sea abQIlado por 1", Caja gene·
J:a.~ a,~ l1~t~f!omª~ ~l ~mI!Q~t~ c!~! P!',,~je!de id~ á la isla de
Oub~, de su esposa. que se le ooncedió por real orden de
15 de ~e:ro p:ró~mo -pasado (D. O. núm. 12), el Rey
(<l. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reine, se ha
servlllQ 1'~ºlver que elltnporte del cítato pasaje sea satis·
feche par las cajas de la citada isla, puestQ que estas aten-
clones corresponden á los presupuestos respectivos de los
distritos de Ultramar.
De real orden le digo á V. !l. para su coneeimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. J3j. muohos años. Ma.
elrId 3 de. novIembre de 1898.
CORUA
&fiQ! (Ja}'tiÜft general de Bugos. Navarra y Vascongadas.
~ .,,<1 _ _.'... ,
SejíoJ;es SJapitán ~eneral de la )81a de Cuba, Inspector de
la Caja geneul de Ult.raDUll' y Ordenador de pagos de
G~,,~ª.
e, '"'
Excmo. ~r.: Jl~ visbl del escrito que IV. E. dirigió á
este Minist~-lo en 26 de a~n pró:ll:imo pasado, dando cuenta
de haber eX.P(ldida pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglaqu~ntart.~á D.l\ Concepción Ruiz, esposa del cBpi-
.tán da Infantería D. FilamenQ Alba Ma.rtitlo plU'a que, acom.
pafíada de tres hijos, regrese á la Península, el Rey (que
Dtoe guar~e), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobBl' la determinaeión de V. m., por ha-
118188 ajustada A le pl'evenido en el arto 11 de las instrae-
ci~l3s de 7. ~e noviembre. de 189.1 (C. L. núm. 426).
pe reaJ Qld~ lo digo á V, :m. para, su conocimiento y
,demás efeoWs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
dJW 3 de ~iembre de 1898.
MIGUEL CORREA
~OQr Capitán general de la isla de Cuba.
Sefío~eB OapUaqes generales'de la segunda. sexta y octava re.
~~~ Ins{leOtor de la Cata general de IDtramar y Orde.
nadar de pa~1!I de Guerra. .
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de abril último, dando cuenta de haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á n.a María de las lIercedea Riverón J Bernáudez.
esposa del teniente coronel de Infanteria D. Julio Castilla y
Mármol, para que, acompañada de una hija, regrese á la
Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. m., por hallarse ajustada a\ lo prevenjdo en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú~
mero 426).
De real orden lo digo á V. lIl. para su conocltnien.tc '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de noviembre de 1898.
MIGUEL COBREA.
Señor Capitán general de la iala de Cuba..
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de:pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de mayo último, dando cuenta de ha.ber ex·
pedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á D.a BuenaYellt1U'.lIorell,~esposa del capitán de
Ingenieros D. Cayetano Fusti y Marti, para que, aoompaña-
da de un hijo, regl'e!i6 á la fep~ll¡¡qJa,el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina :Regente del ReIBo, ha tenido , bien
aprobar la determi.nación de V. ]D., por hallarae ajustada
á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de nO~
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demis efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Señor Capitan general de la isla de CuDa.
Señores C.apitanaB generales da la 'ae¡uwla, auta J octava
regiones, Inspector de la caja general de Ultr'tmiar yOr-
denador de pagos de.Gurr••
__._""6'.,_~ _
SECCIÓN DE ASt1NTOS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lIl. cursó A
este Ministerio con su ofioio de 14 de enero último, promo.
vidll por el soldado licenoiado Casil¡}o lIartines Parada, en
súplica de que B8 le coneada relief y abono, faera de filas, de
la pensión mensual de 7'56'pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Bey (q. D.g.'.
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del reourrente y disponer q ne la referida
pensión lé sea satisfeoha pqr la Delegaoión de Hacienda de
Albacete, desde el 1.° de ootubre de 1893, d~~ !3ig:aiep'_~~,l.EWo
que fué dado de baja en el percibo de la repetida pensión•.
cuyos atrasos Bon los que le corresponden y permite la ley
de e~tabi1idad vigente.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a\ V. E.. mqc!hº~ Dfiop. MI'-
drid 3 de noviembre de 1898.
Safior Capitán general ~e !a!eJlci~
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Existiendo éÍlla Aéademia de ArtilItrÍa las vacimt"ElS de
músicos expreeadas·en la siguientéJ'elaoión, tomarán parte
eh las.,oposioiones que~ para oubrirlas, han de verific8ráe
en Segovia el dia 15 del aotual, los repatriados de Ouba y
Puerto Rioo en situaoión de excedentes, á que se :¡:eñere la
real orden cirouhu,'dé 11 de octubre último (D. O. núme-
ro 226);)0 solicita!'án del señor coronel ¡director de dicho
centro lo(que deseen cOllcurrir á la oposición.
Madrid 3 de noviembre de 1898.
El Jefe de la Sección.
EduardQ Verdes











2 Clarinetes.1 Saxofón soprano.
1 Oornetin.
1 Bombardino.
Madrid 3 de noviembre de 1898.
Verdes
. ÚOLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A.J.A. ,- ,.' ,- . " :..'BALANC~ correspondiente al mes de octubre de 1898, efectuado~ÍJ. e!día.d~ ~á. fedí~" l@.e:_ s.epu~u:~·a en, ~mJÍlplim,¡eni~' á lo
prevemdo en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de Julio de 1894.
PeaetRII ,1 Cta. : 0· •• # ¡,:13: .A. ::a :E::R. PeaetRII cij¡o
----1-
Existencia anterior, según balance, del mes de~ptiembre•••~,•••••••••••.•.•••••.•••••••• 411~808
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y particula·
. res de la Península y distritps de Ultramar.... 22.230
Por. la consignaQión que determina /;)1 caso 3.0 del
arto 15 del reglamento orgánico aprobado por




:Por ei impOrte del presupuesto del ColegiQ, co-
rrespondiente al mes de septiembre........... 32.477 •
Exist~ncia en Caja según se detalla á continua-
ción••• ' •••••..•.••.•• , • .• . • • . ••• • . • • . • •• • . 414'.1$10 82
1----1-
" Suma............. ... 446.787 82
-------- ---1-
1----1-
8u».a•••••••••••••••• 446.787 82 DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en la caja de la Asociación.•.•••.•.
En la cuenta corriente del Banco de Espalla .•••
En papel del Estado •...•.....•.••..••.••••••.
En un recibo pendiente de reintegro por la im-










\ .v.; t " ;. .' ".
El co;lll,&lld&llte depoaltll1'lo,
JULIO SUÁBlllZ·LLANOta





SITUA.CIÓN DE LOS HUÉRFA.NOS
. <::> ~~ I g ~ ~ I;;j ~~@ Po~ ~¡1 "'" ......!'Jt'O 01'0 1 so 11> .'. '" . '" '" .. ~¡ ~ ¡ ~ g ;. ¡¡o'" ~i TOTAL






r.u.. en 1.~'•.ó.tub", d. "" ................ ) 4Q 55 23 2~ ¡l 4Q7 561
)'1;. ,',1¡ " Altas •••••••::.~,~J~••.••••••••••••••• ~, •• » 3 5 3 .2 » 28 ~U
--~ 61 -- --4- - .'Huérfanol........... , , _ SUMAN............................. " ~ 26 25 S 435 6Q~
- -
---;¡
--rr -, ,,' Bajas ...................... lo ...... '" ....................... "
"
2 1 ) 7 39
Quedan para 1.0 de noviembre de 1898••••••••••••• » 50 64 25 8 8 428' ú68
. ~Éxi.u.. ,,;, 1.' d. ooO.b.. di "" .... :........... - --;ro- 106 1:8 -» » » 274 443
'1. Altas ........................................... ) 1 i ~ ''',) , » ·18 ,!tí'
Buérfallas•••.••• ) S~•.••••••••• : •••••• » -¡a """107 » ---:¡¡r ~ ~. • 4:58"
, Bajas ................ ; ••••••••••• " ....... - ---:'i"" i01
-
-rs~ » » 2 20
, ,Quedan para 1.0 de noviembre de 1898 ••••••••••••• ) 44:
"
Ó » 285 438
J:Iuérfanol!l de ambos sexos que existen en la escala de aspiran.tes hoy - - - -
fecha .......... -..:, .......................... ".................................. "............. ~ ) 11 :JI
"
» » 1.175
" ,1 _.. -.. ., -,",
r , ..
Importa el anterIor balance las :figuradas cuatrOCIentas catorce mIl treSCIentas dIez pesetas con oQhento y dos céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio. con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la foona; J de
los que de ambos sexos figurau en la escala de aspirantes.
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•
REMONTA
SECCIÓN DE CABALLEtÍA.-CAJA DEL rONDO DEI tE:M:ON'l'A DE INFAN'l'E1l,ÍA
MES DE OCTUBRE DE 1898
BALANCE DE CAJA CORRESPOJmIENTE AL MES DE LA FECHA
ENTRADAS Pesetas Ctll. SALIDAS Pesetas Cts.
-
Recibido de la Administración Militar por 375 Por la gratificación del teniente coronel secretario
100plazas, á razÓn de 80 pesetas anuales, según li- y comandante cajero, según nómina•.••.••••. »
bramiento núm. 1.141, de 25 de octubre, por la
-
nómina de reclamación del mismo, deducido St6tJ1.a ......................".. 100 »
el1 por 100 para el Tesoro, más e120 por 100 del
impuellto transitorio y el 20 por 100 del recar-
2.4:64:go de guerra. • • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••• »
Por el importe de los cupones de 1.o del actual,
deducido 'el impuesto y recarga correspondien-
te desde 1.0 de julio del corriente afio, según li-
bramientoll- del Banco de Espafia núms. 12.938,
13.164: Y 13.387............... : ............. 1.813 13
Por el id. de la relación de inscripción del pre-
sente mes ........................................ ".... .. 16 57
~................ 4:.294: 79 FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-tal invertido en 187.500 pesetas nominales) .... 123.168 '75
ExJstencia en, fin del mes anterior•••••••••••••• 238.811 27 En metálico.................................. 11.435 24
Entradas en el presente ••••.•••••••••••••••••• 4.294 70 E t {por usufructo de caballos 95.\)\)1'98
--
n c;ent:: Por anticipos para como 104.401 98
. Bt6ma............................ .. 243.105 97 pen len pra de equipo. ....... 8.410'00
En cuatro caballos en los cuerpos sin usufruc-
salidas en id ................................. 100 » tuario responsable.......................... 4.000 »
- -
CbpitaZ !lt4e wiate en caja•••• 243.005 97 TotaZ ................ 243.005 9'7
Madrid 31 de octubre de 1898.
V.O B.O
El Coronel, l.or clavero,
MADARIAGA
Intervine:





INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día /, de noviembre, de 1 á 4: d~ la t~rd~: dará p~incipio p~ esta Inspección ei pago de asignacione; correspondiénte al me~ de oc·
tubre último, de los señores'jefes, oficiales y tropa de los distritos de Ultramar, en los días y p(yr el orden que á continuación S6
expresan.
DISTRITOS
) .( ~ .. L '
Recluta voluntaria de' Cuba.••••"••••••••••••















LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
. G H 1 J L,M
NOPQRSTUVZ
ABCDEF




H 1 J L M
NOPQR
A á la J
L á la Z
A á la Z
Madrid"3 de noviembre de 1898.-El General Inspector:, OaZixto AmarelZe.
tfvif-;¡;¡;~~IAS: l."~ pago e~pel'lará á la una de la tarde y terminará á las cuatro en punto. A primera hora se dará número de orden para el pago.
atÓ Los a~de:rcueb e,~~¡¡ente"pa.ra tomar dicho númaro á las tres de la tarde,;no podrá cobrar la adgnación hll$tll. el día de incidencias.LA El dill de in idOS c~ rar as &:slgnaciones en el mismo día que corresponda á las letras de los asignantes.
_c enClitllno se satlsfará á lJ.i¡:¡gún perceptOJ: l1lás que U111\ asignación.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
~>_. c~__ .·.·~••~_.w·_.~_........
OBRAS EH VENTA EN LA ADMINISTRAGION DEl e DIARIO DFfCIAL t y e C.oUC.CION lEGllLATlU t
1 ouros pecUdos han ele cU1igirse al Administrador.
Del iUlo 1875, tomo 3.°, ti. 2'50 pesetas.
Del ano 1885, tomos 1.- y 2.°, ti. 5 fd.fd.
De los ati.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 ti. 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen a~q$ir toda é parte de la Legislac#n p~p.~~,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, ti. 50 céntimos la linea por insercién. A los ~~'que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se leshf!.l'á una bonificación 4ell0 ppr<lQQ.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legis~ci6n que se compre suelto, siendo del dfa, 25 céntimos. Los a~~~, ti. ~:{d.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
1.11 A la Oolección LegislaÜfHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, Y su alta será preeis~nte en pJ.ÍDJ,ero de afio.
2. 11 Al Diario Ojicial, al fdem de 3 íd. fd., Y su alta podrá ser Eln primero de cualquier trimestre. .
3. 11 Al Diario OfipiaZ y ColecciÓN Legis14tifla, al fdem de 1) fd. id., Y su alta al Diario Oficial en .qaalquier tIÍ-
meBtr:e y Ji, la OoZeccilm legis7a:ttaa en primero de ati.o.
Todas las snbecripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 1m alta..
dentro de este periodo•.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente ti. otro ~o de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Penfm¡ula.
Los pag~ han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoZecci6n LegisZatifla.
-
PARA LAS ACADEMIAS MILITAREfS
de Infanteria, Oaballerla, ArtU181'la, Ingele1'Ol '1 AdmIalatHolón W1!tar.
Apt'obado por real decreto efe 2'1 efe octubre de 189'1.
-
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el OQlegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucc~ón y reclutamiento 4e eate Ministerio.
ps __ 'Ji,E..$. ; .. ( ... ", ¡ -.. c,' . \ " . .." '_L o•• : i. ua!· "." ,. -. ~"U,.3. ).,,[. .s, ("S.bA I ..U.O..
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanias generales. .
El Escalafén oontie-ne, además de las dos secciones del Estado M&yor General, las de loa se~ Coroneles, 00Jl
separación J20r armas y cuerpos, y después la escala general por el oruen de antigüedad que cada. uno tiene en su
~mpleo, y va precePido Q.e la xese:na l:rlEMric~ y organización a.ctual c;1,el ~f1~c;1,o ~yor ~neral y de un e~~to com-
l?leto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situ~iQP.es· que tengan
los seti.ores Generales.
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